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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, inflasi luar negeri, dan harga minyak dunia terhadap inflasi
di Indonesia dalam jangka panjang. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bulanan dari Januari 2000 hingga
Desember 2012. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Error Correction Model (VECM) untuk
mengetahui hasil estimasi jangka pendek, dan menggunakan uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka panjang
antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini sudah diuji dengan Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk mengetahui
stasioneritas data. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pada jangka panjang terdapat hubungan kointegrasi antar variabel
yang diteliti. Dalam jangka pendek, variabel harga minyak dunia mempengaruhi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan
inflasi sedangkan variabel nilai tukar dan inflasi luar negeri tidak mempengaruhi dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan
inflasi Indonesia.
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